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Ⅱ－5. 回答者の就業状況の変化（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日） 
） 
Ⅱ－6．仕事の仕方の変化（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日）） 
Ⅱ－7．経済状況の変化（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日）） 
Ⅱ－8．保育サービスの利用状況（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日）） 
Ⅱ－9．健康とストレス（緊急事態宣言中（（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日）） 
Ⅱ－10．仕事の仕方の変化（緊急事態宣言解除（5 月 25 日）～6 月末） 
Ⅱ－11．保育サービスの利用状況（緊急事態宣言解除（5 月 25 日）～6 月末まで） 
Ⅱ－12．仕事の仕方の変化（7 月 1 日～） 
Ⅱ－13．保育サービスの利用状況（7 月 1 日～） 
Ⅱ－14．生活の実感（7 月 1 日～） 

















 2020 年 3 月から感染が拡大し始めた新型コロナウイルス感染症により 2020 年 4 月 7 日



































 回答者は、やや女性が多く、女性 53.5％、男性 46.5％であった。両親世帯が 90％以上で
あり、子供の数は 1 人ないし 2 人である場合が 80％以上を占め、世帯の平均人数は約 3.7
人であった。すなわち、両親と子供が 1 人か 2 人の核家族世帯が大半である。 
 居住地は大田区、練馬区、江戸川区、世田谷区、江東区で人数が多く、それぞれ 37 人、
36 人、35 人、35 人、29 人である。 
 回答者の年齢は 40～49 歳が最も多い 43.5％であった。 
（１）性別 
Q1 あなたの性別を教えてください。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 女性 214  53.5  
 
























   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 新宿区 10  2.5  
 
2 足立区 18  4.5  
 
3 荒川区 12  3.0  
 
4 板橋区 28  7.0  
 
5 江戸川区 35  8.8  
 
6 大田区 37  9.3  
 
7 葛飾区 15  3.8  
 
8 北区 18  4.5  
 
9 江東区 29  7.3  
 
10 品川区 21  5.3  
 
11 渋谷区 7  1.8  
 
12 杉並区 26  6.5  
 
13 墨田区 13  3.3  
 
14 世田谷区 35  8.8  
 
15 台東区 10  2.5  
 
16 中央区 8  2.0  
 
17 千代田区 3  0.8  
 
18 豊島区 9  2.3  
 
19 中野区 5  1.3  
 
20 練馬区 36  9.0  
 
21 文京区 15  3.8  
 
22 港区 5  1.3  
 
23 目黒区 5  1.3  
 










   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 ２０歳未満 1  0.3  
 
2 ２０～２５歳未満 5  1.3  
 
3 ２５～３０歳未満 26  6.5  
 
4 ３０～３５歳未満 86  21.5  
 
5 ３５～４０歳未満 108  27.0  
 
6 ４０～４９歳未満 174  43.5  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 １人 182  45.5  
 
2 ２人 168  42.0  
 
3 ３人 39  9.8  
 
4 ４人以上 11  2.8  
 
5 同居している子どもはいない 0  0.0  
 
Q5 同居している末子（一番年下のお子さん）の年齢はいくつですか。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 ０歳 65  16.3  
 
2 １歳 66  16.5  
 
3 ２歳 60  15.0  
 
4 ３歳 53  13.3  
 
5 ４歳 47  11.8  
 
6 ５歳 61  15.3  
 
7 ６歳 48  12.0  
 





   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
  平均値   3.77  
 
  最小値   2.00  
 
  最大値   8.00  
 
Q7 世帯構成についてお聞きします。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 母子家庭である 17  4.3  
 
2 父子家庭である 3  0.8  
 
3 両親のいる家庭である 380  95.0  
 























 「認可保育所」を利用していた世帯が 150 世帯 37.5％で最も多く、次いで「幼稚園」が




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 認可保育所（定員２０人以上） 150  37.5  
 
2 小規模保育事業（定員１９人以下） 8  2.0  
 
3 事業所内保育所 7  1.8  
 
4 家庭的保育事業（保育ママ） 3  0.8  
 
5 病児・病後児保育 6  1.5  
 
6 認可外保育所（ベビーホテル含む） 12  3.0  
 
7 ベビーシッター 10  2.5  
 
8 幼稚園 111  27.8  
 
9 認定こども園 15  3.8  
 
10 その他の保育サービス 7  1.8  
 
11 保育サービスは利用していない 100  25.0  
 


















   
回答数 ％ 
 
全体 300  100.0  
 
1 ０～５時間未満 56  18.7  
 
2 ５～１０時間未満 50  16.7  
 
3 １０～１５時間未満 12  4.0  
 
4 １５～２０時間未満 9  3.0  
 
5 ２０～２５時間未満 21  7.0  
 
6 ２５～３０時間未満 29  9.7  
 
7 ３０～３５時間未満 26  8.7  
 
8 ３５～４０時間未満 26  8.7  
 
9 ４０～４５時間未満 37  12.3  
 
10 ４５～５０時間未満 16  5.3  
 
11 ５０～５５時間未満 10  3.3  
 












   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 公務員 23  5.8  
 
2 正社員 228  57.0  
 
3 非正規社員（パート、アルバイト含む） 43  10.8  
 
4 自営業 16  4.0  
 
5 もともと働いていない 82  20.5  
 
6 その他 2  0.5  
 
7 答えたくない 6  1.5  
 
Q11 パートナーまたは配偶者はどの就業形態に当てはまりましたか。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 公務員 24  6.0  
 
2 正社員 238  59.5  
 
3 非正規社員（パート、アルバイト含む） 44  11.0  
 
4 自営業 19  4.8  
 
5 もともと働いていない 60  15.0  
 
6 その他 0  0.0  
 
7 パートナーや配偶者はいない 10  2.5  
 




  女性 （女性）％ 男性 全体 
1 公務員 7 30.4 16 23 
2 正社員 78 34.2 150 228 
3 非正規社員（パート、アルバイト含む） 39 90.7 4 43 
4 自営業 5 31.3 11 16 
5 もともと働いていない 79 96.3 3 82 
6 その他  2 100 0 2 





  女性 （女性）％ 男性 全体 
1 公務員 12 50 12 24 
2 正社員 75 31.5 163 238 
3 非正規社員（パート、アルバイト含む） 36 81.8 8 44 
4 自営業 4 21.1 15 19 
5 もともと働いていない 54 90 6 60 
6 その他  0 0 0 0 
7 パートナーや配偶者はいない 1 10 9 10 





   
回答数 ％ 
 
全体 312  100.0  
 
1 営業 56  17.9  
 
2 事務・オフィスワーク 120  38.5  
 
3 販売 14  4.5  
 
4 飲食 5  1.6  
 
5 サービス・警備・清掃 8  2.6  
 
6 イベント・レジャー・娯楽 0  0.0  
 
7 教育・カルチャー・スポーツ 10  3.2  
 
8 理・美容 0  0.0  
 
9 医療・介護・福祉 23  7.4  
 
10 ドライバー・配達 2  0.6  
 
11 製造・工場・倉庫 8  2.6  
 
12 ＩＴ・エンジニア 39  12.5  
 
13 編集・出版 5  1.6  
 
14 専門職 22  7.1  
 
15 その他 12  3.8  
 
















   
回答数 ％ 
 
全体 330  100.0  
 
1 営業 57  17.3  
 
2 事務・オフィスワーク 120  36.4  
 
3 販売 17  5.2  
 
4 飲食 12  3.6  
 
5 サービス・警備・清掃 9  2.7  
 
6 イベント・レジャー・娯楽 1  0.3  
 
7 教育・カルチャー・スポーツ 9  2.7  
 
8 理・美容 2  0.6  
 
9 医療・介護・福祉 11  3.3  
 
10 ドライバー・配達 3  0.9  
 
11 製造・工場・倉庫 8  2.4  
 
12 ＩＴ・エンジニア 27  8.2  
 
13 編集・出版 3  0.9  
 
14 専門職 25  7.6  
 
15 その他 32  9.7  
 


















  女性 （女性）％ 男性 全体 
1 営業 15 26.8 41 56 
2 事務・オフィスワーク 71 59.2 49 120 
3 販売 8 57.1 6 14 
4 飲食 4 80 1 5 
5 サービス・警備・清掃 5 62.5 3 8 
6 イベント・レジャー・娯楽 0 0 0 0 
7 教育・カルチャー・スポーツ 3 30 7 10 
8 理・美容 0 0 0 0 
9 医療・介護・福祉 12 52.2 11 23 
10 ドライバー・配達 0 0 2 2 
11 製造・工場・倉庫 5 62.5 3 8 
12 ＩＴ・エンジニア 6 15.4 33 39 
13 編集・出版 1 20 4 5 
14 専門職 6 27.3 16 22 
15 その他 3 25 9 12 



















配偶者   女性 （女性）％ 男性 全体 
1 営業 11 19.3 46 57 
2 事務・オフィスワーク 53 44.2 67 120 
3 販売 11 64.7 6 17 
4 飲食 3 25 9 12 
5 サービス・警備・清掃 1 11.1 8 9 
6 イベント・レジャー・娯楽 0 0 1 1 
7 教育・カルチャー・スポーツ 6 66.7 3 9 
8 理・美容 1 50 1 2 
9 医療・介護・福祉 10 90.9 1 11 
10 ドライバー・配達 0 0 3 3 
11 製造・工場・倉庫 2 25 6 8 
12 ＩＴ・エンジニア 5 18.5 22 27 
13 編集・出版 2 66.7 1 3 
14 専門職 5 20 20 25 
15 その他 16 50 16 32 




   
回答数 ％ 
 
全体 312  100.0  
 
1 ０～５時間未満 14  4.5  
 
2 ５～１０時間未満 36  11.5  
 
3 １０～１５時間未満 11  3.5  
 
4 １５～２０時間未満 7  2.2  
 
5 ２０～２５時間未満 8  2.6  
 
6 ２５～３０時間未満 8  2.6  
 
7 ３０～３５時間未満 15  4.8  
 
8 ３５～４０時間未満 46  14.7  
 
9 ４０～４５時間未満 75  24.0  
 
10 ４５～５０時間未満 43  13.8  
 
11 ５０～５５時間未満 23  7.4  
 
12 ５５時間以上 26  8.3  
 
Q14 パートナーまたは配偶者の就業時間はどれくらいでしたか。 
   
回答数 ％ 
 
全体 330  100.0  
 
1 ０～５時間未満 16  4.8  
 
2 ５～１０時間未満 22  6.7  
 
3 １０～１５時間未満 23  7.0  
 
4 １５～２０時間未満 11  3.3  
 
5 ２０～２５時間未満 5  1.5  
 
6 ２５～３０時間未満 14  4.2  
 
7 ３０～３５時間未満 27  8.2  
 
8 ３５～４０時間未満 40  12.1  
 
9 ４０～４５時間未満 50  15.2  
 
10 ４５～５０時間未満 46  13.9  
 
11 ５０～５５時間未満 16  4.8  
 
12 ５５時間以上 51  15.5  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 ３００万円以下 18  4.5  
 
2 ３０１万円～５００万円以下 61  15.3  
 
3 ５０１万円～８００万円以下 118  29.5  
 
4 ８０１万円～１０００万円以下 79  19.8  
 
5 １００１万円～１５００万円以下 95  23.8  
 
6 １５０１万円以上 29  7.3  
 
Ⅱ－5．回答者の就業状況の変化（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日） 
） 
 緊急事態宣言が出されたのち、就業形態に変化がない人は、回答者でも、配偶者またはパ
ートナーにおいても 60％以上である。変化があった人のうち、回答者本人で 5 人、配偶者






   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 公務員になった 12  3.0  
 




8  2.0  
 
4 自営業になった 4  1.0  
 
5 休職した 10  2.5  
 
6 失業した 5  1.3  
 
7 もともと働いていない 38  9.5  
 
8 特に変化はない 259  64.8  
 
9 パートナーまたは配偶者はいない 0  0.0  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 公務員になった 14  3.5  
 




5  1.3  
 
4 自営業になった 1  0.3  
 
5 休職した 12  3.0  
 
6 失業した 5  1.3  
 
7 もともと働いていない 17  4.3  
 
8 特に変化はない 272  68.0  
 
9 パートナーまたは配偶者はいない 9  2.3  
 





   
回答数 ％ 
 












0  0.0  
 
4 在宅ワークに切り替えることができない仕事だから 3  20.0  
 
5 通常の定年または契約満了による退職 0  0.0  
 
6 上記に該当しない 3  20.0  
 






















Ⅱ－6．仕事の仕方の変化（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日）） 
 緊急事態宣言中に「完全に在宅ワークになった。または在宅ワークが増えた」と答えた人
は回答者で 35.0％の 140 人、配偶者またはパートナーでも 37.9％の 148 人であり、最も多
い割合を占める。在宅ワークに着目すると、就業形態のうち、過半数の 50％以上が在宅ワ
ークを増やしたり、完全に在宅ワークに変更できたのは「正社員」と「公務員」だけである。
また、特に在宅ワークに変更した人数が多く、全体の 40％以上になった職種は、全 14 種の
うち、「営業」、「事務・オフィスワーク」、「教育・カルチャー」、「IT・エンジニア」、「編集・




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 完全に在宅ワークになった。または在宅ワークが増えた 140  35.0  
 
2 転職した 8  2.0  
 
3 新しく副業（アルバイトやパートを含む）を始めた 7  1.8  
 
4 以前より忙しくなった。仕事が増えた 29  7.3  
 
5 以前より忙しくなくなった。仕事が減った 20  5.0  
 
6 仕事のしかたについて以前と変化はなかった 86  21.5  
 
7 休職したので働いていなかった 25  6.3  
 
8 失業したので働いていなかった 5  1.3  
 
















   
回答数 ％ 
 
全体 391  100.0  
 
1 完全に在宅ワークになった。または在宅ワークが増えた 148  37.9  
 
2 転職した 7  1.8  
 
3 新しく副業（アルバイトやパートを含む）を始めた 7  1.8  
 
4 以前より忙しくなった。仕事が増えた 19  4.9  
 
5 以前より忙しくなくなった。仕事が減った 26  6.6  
 
6 仕事のしかたについて以前と変化はなかった 86  22.0  
 
7 休職したので働いていなかった 17  4.3  
 
8 失業したので働いていなかった 4  1.0  
 























Ⅱ－7．経済状況の変化（緊急事態宣言中（2020 年 4 月 7 日～2020 年 5 月 25 日）） 
 緊急事態宣言中、収入については約 60％の人が「変化はない」と答えているが、生活費
は「少し増加した」と答えた人が約 60％に上り、最も多い。収入では、「少し減少した」と
答えた人が 2 番目に多く、31.8％で 127 人である。一方で、「半分以下まで減少した」人
2.3％で 9 人と非常に少ない。生活の実感について、「以前と変わらない」と答えた人が 60％
で最も多いが、「やや苦しくなった」と答えた人が次に多く、27.3％で 109 人である。 
Q19 世帯全体の収入の変化についてお聞きします。当てはまるものを選択してくだ
さい。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 変化はない 237  59.3  
 
2 収入が増加した 17  4.3  
 
3 収入が少し減少した 127  31.8  
 
4 収入が半分以下まで減少した 9  2.3  
 
5 収入が全く無くなった 0  0.0  
 
6 答えたくない 10  2.5  
 
Q20 生活費（食費・光熱費など）の変化についてお聞きします。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 変化はない 114  28.5  
 
2 倍以上に増加した 25  6.3  
 
3 少し増加した 239  59.8  
 
4 減少した 15  3.8  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 経済的に非常に苦しくなった 20  5.0  
 
2 経済的にやや苦しくなった 109  27.3  
 
3 以前と変わらない 252  63.0  
 
4 経済的に余裕ができた 10  2.5  
 
5 答えたくない 9  2.3  







   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 認可保育所（定員２０人以上） 108  27.0  
 
2 小規模保育事業（定員１９人以下） 11  2.8  
 
3 事業所内保育所 4  1.0  
 
4 家庭的保育事業（保育ママ） 4  1.0  
 
5 認可外保育所（ベビーホテルを含む） 7  1.8  
 
6 ベビーシッター 5  1.3  
 
7 病児・病後児保育 2  0.5  
 
8 幼稚園 75  18.8  
 
9 認定こども園 8  2.0  
 
10 その他の保育サービス 7  1.8  
 
11 中断していない 72  18.0  
 
12 もともと保育サービスを利用していない 103  25.8  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 225  100.0  
 
1 自分が自宅でこどもを看ていた 127  56.4  
 
2 自分以外が自宅でこどもを看ていた 58  25.8  
 
3 自宅以外にこどもを預けていた 14  6.2  
 
4 その他 5  2.2  
 







   
回答数 ％ 
 
全体 72  100.0  
 
1 パートナーまたは配偶者 54  75.0  
 
2 祖父母 14  19.4  
 
3 上記以外の家族 5  6.9  
 
4 その他 3  4.2  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 72  100.0  
 
1 ０～５時間未満 29  40.3  
 
2 ５～１０時間未満 10  13.9  
 
3 １０～１５時間未満 2  2.8  
 
4 １５～２０時間未満 6  8.3  
 
5 ２０～２５時間未満 1  1.4  
 
6 ２５～３０時間未満 3  4.2  
 
7 ３０～３５時間未満 3  4.2  
 
8 ３５～４０時間未満 4  5.6  
 
9 ４０～４５時間未満 8  11.1  
 
10 ４５～５０時間未満 4  5.6  
 
11 ５０～５５時間未満 2  2.8  
 















   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 以前よりも非常に悪くなった 8  2.0  
 
2 以前よりも悪くなった 60  15.0  
 
3 変化はなかった 302  75.5  
 
4 以前よりも良くなった 24  6.0  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 ストレスを感じるようになった 208  52.0  
 
2 精神的に良い変化があった 30  7.5  
 
3 以前ととくに変わりない 149  37.3  
 

















   
回答数 ％ 
 
全体 208  100.0  
 
1 家庭保育を実施することに対する心身の疲れ 126  60.6  
 












52  25.0  
 
6 収入の減少や支出の増加による経済的不安 57  27.4  
 
7 該当しない 25  12.0  
 





   
回答数 ％ 
 




12  40.0  
 
2 ＰＴＡやママ友と顔を合わせる機会が減った 2  6.7  
 
3 配偶者やパートナーと会話が増えた 16  53.3  
 
4 こどもと過ごす時間が増えた 14  46.7  
 
5 在宅ワークで通勤の負担がなくなった 10  33.3  
 
6 該当しない 2  6.7  
 







Ⅱ－10．仕事の仕方の変化（緊急事態宣言解除（5 月 25 日）～6 月末） 
 緊急事態宣言が終了して、仕事の仕方が特に変化しなかった人が、回答者、配偶者または
パートナーともに最も多い、32.8％で 131 人と、37.8％で 151 人である。二番目に多い「該
当しない、わからない、答えたくない」にはもともと働いていない人も含まれる。三番目に
多いのは回答者、配偶者またはパートナーともに「在宅ワークが終了した」人で、それぞれ
14.8％で 59 人と 16.5％で 66 人である。 
Q30_1 仕事のしかたについての変化を教えてください。ご自身に当てはまるものをす
べて選択してください。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 在宅ワークが終了した 59  14.8  
 
2 失業していたが、再就職した 4  1.0  
 
3 休職していたが、仕事を再開した 16  4.0  
 
4 転職した 4  1.0  
 
5 新しく副業を始めた（パート・アルバイトを含む） 5  1.3  
 
6 緊急事態宣言中と特に変化はなかった 131  32.8  
 
7 緊急事態宣言中よりも忙しくなった 45  11.3  
 
8 緊急事態宣言中よりも忙しくなくなった 11  2.8  
 
9 パートナーまたは配偶者はいない 0  0.0  
 


















   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 在宅ワークが終了した 66  16.5  
 
2 失業していたが、再就職した 3  0.8  
 
3 休職していたが、仕事を再開した 18  4.5  
 
4 転職した 3  0.8  
 
5 新しく副業を始めた（パート・アルバイトを含む） 3  0.8  
 
6 緊急事態宣言中と特に変化はなかった 151  37.8  
 
7 緊急事態宣言中よりも忙しくなった 28  7.0  
 
8 緊急事態宣言中よりも忙しくなくなった 12  3.0  
 
9 パートナーまたは配偶者はいない 10  2.5  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 2  100.0  
 












0  0.0  
 
5 仕事の探し方がわからなかった 1  50.0  
 
6 仕事が見つからないとあきらめていた 2  100.0  
 
7 その他 0  0.0  
 






Ⅱ－11．保育サービスの利用状況（緊急事態宣言解除（5 月 25 日）～6 月末まで） 
Q32 ６月末までに利用を再開した保育サービスを教えてください。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 認可保育所（定員２０人以上） 110  27.5  
 
2 小規模保育事業（定員１９人以下） 11  2.8  
 
3 事業所内保育所 4  1.0  
 
4 家庭的保育事業（保育ママ） 2  0.5  
 
5 病児・病後児保育 2  0.5  
 
6 認可外保育所（ベビーホテルを含む） 5  1.3  
 
7 ベビーシッター 2  0.5  
 
8 幼稚園 101  25.3  
 
9 認定こども園 11  2.8  
 
10 その他の保育サービス 5  1.3  
 
11 再開していない 25  6.3  
 
12 もともと保育サービスの利用を中断していない 28  7.0  
 
13 もともと保育サービスは利用していない 90  22.5  
 





























全体 400  100.0  
 
1 在宅ワークが終了した 54  13.5  
 
2 失業していたが、再就職した 5  1.3  
 
3 休職していたが、仕事を再開した 9  2.3  
 
4 転職した 4  1.0  
 
5 新しく副業を始めた（パート・アルバイトを含む） 4  1.0  
 
6 ６月中と特に変化はなかった 151  37.8  
 
7 ６月中よりも忙しくなった 42  10.5  
 
8 ６月中よりも忙しくなくなった 14  3.5  
 
9 パートナーまたは配偶者はいない 0  0.0  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 在宅ワークが終了した 53  13.3  
 
2 失業していたが、再就職した 6  1.5  
 
3 休職していたが、仕事を再開した 6  1.5  
 
4 転職した 1  0.3  
 
5 新しく副業を始めた（パート・アルバイトを含む） 3  0.8  
 
6 ６月中と特に変化はなかった 167  41.8  
 
7 ６月中よりも忙しくなった 31  7.8  
 
8 ６月中よりも忙しくなくなった 12  3.0  
 








   
回答数 ％ 
 
全体 13  100.0  
 
1 仕事を探している 1  7.7  
 
2 今後は仕事を探したいが今は仕事を探す気はない 3  23.1  
 
3 今後も仕事を始める気はない 2  15.4  
 





   
回答数 ％ 
 
全体 5  100.0  
 












0  0.0  
 
5 仕事の探し方がわからない 0  0.0  
 
6 仕事が見つからないとあきらめている 0  0.0  
 
7 その他 2  40.0  
 










Ⅱ－13．保育サービスの利用状況（7 月 1 日～） 
Q36 ７月から利用を再開した保育サービスを教えてください。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 認可保育所（定員２０人以上） 100  25.0  
 
2 小規模保育事業（定員１９人以下） 11  2.8  
 
3 事業所内保育所 4  1.0  
 
4 家庭的保育事業（保育ママ） 1  0.3  
 
5 病児・病後児保育 4  1.0  
 
6 認可外保育所（ベビーホテルを含む） 4  1.0  
 
7 ベビーシッター 3  0.8  
 
8 幼稚園 84  21.0  
 
9 認定こども園 9  2.3  
 
10 その他の保育サービス 5  1.3  
 
11 再開していない 18  4.5  
 
12 もともと保育サービスの利用を中断していない 60  15.0  
 
13 もともと保育サービスは利用していない 93  23.3  
 




   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 認可保育所（定員２０人以上） 80  20.0  
 
2 小規模保育事業（定員１９人以下） 16  4.0  
 
3 事業所内保育所 4  1.0  
 
4 家庭的保育事業（保育ママ） 5  1.3  
 
5 病児・病後児保育 10  2.5  
 
6 認可外保育所（ベビーホテルを含む） 8  2.0  
 
7 ベビーシッター 13  3.3  
 
8 幼稚園 58  14.5  
 
9 認定こども園 15  3.8  
 
10 その他の保育サービス 10  2.5  
 
11 特にない 216  54.0  
 
12 答えたくない 20  5.0  
 
Ⅱ－14．生活の実感（7 月 1 日～） 
 7 月からの生活の実感において、経済的に非常に苦しくなったと答えた人は 22 人いて、
緊急事態宣言中の 20 人より増加している。 
Q38 ７月からの生活感を教えて下さい。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 経済的に非常に苦しくなった 22  5.5  
 
2 経済的にやや苦しくなった 69  17.3  
 
3 以前と変わらない 290  72.5  
 
4 経済的に余裕ができた 8  2.0  
 
5 答えたくない 11  2.8  
 
Ⅱ－15．必要とする支援（7 月 15 日～7 月 17 日時点） 
 7 月中旬の時点で最も必要とされている支援は現金給付であり、全体の 71.0％に上った。
次に子育て支援が続き、34.3％である。 
Q39 今必要としている支援を教えてください。 
   
回答数 ％ 
 
全体 400  100.0  
 
1 現金給付 284  71.0  
 
2 現物支給（マスク、食糧など） 58  14.5  
 
3 就職支援 18  4.5  
 
4 子育て支援（教育支援、保育サービスなど） 137  34.3  
 
5 なんでも相談できる窓口 39  9.8  
 












2020 年 3 月～6 月における子育て世帯の生活環境および労働環境の変化に関する調査アン
ケート 































◆緊急事態宣言が発令（4 月 7 日）される以前についてお聞きします。 
Q8. 保育サービスは利用していましたか。利用していた保育サービスすべてを回答してく
ださい。 
□認可保育所（定員 20 人以上） 






















□その他（                               ） 
□答えたくない。 
 

























※0～1501 万円以上まで  
 
 









































































































































































































































































































































































































































































































□認可保育所（定員 20 人以上） 


















□その他（                             ） 
□答えたくない。 
 











































































































































































































































Q32. 6 月末までに利用を再開した保育サービスを教えてください。（複数回答） 
□認可保育所（定員 20 人以上） 















◆7 月 1 日から現在までについてお聞きします。 


















































































































































































□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□答えたくない。 
 
Q36. 7 月から利用を再開した保育サービスを教えてください。（複数回答） 
□認可保育所（定員 20 人以上） 
















□認可保育所（定員 20 人以上） 
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